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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido Ji bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los jefes y oficiales de la escala activa
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Pedro Rubalcaba Muñoz y termina
con D. Víctor Jimeno Fernández, por ser los primeros en sus
escalas respectivas y hallarse declarados aptos para el aseen-
so; debiendo disfrutaren sus nuevos empleos la efectividad
que en dicha relación se les consigna y observarse, por lo
respecta á Jos que sirven en los distritos de 'Ultramar, lo
preceptuado en las reales órdenes de 15 de junio de 1891
(O. L. núm. 226) y 1.0 de abril último (O. L. núm. \:J2). Es
asímismo la voluntad de S. M., que D. Fernando Vildósola
Fernández y D. Laureano del Busto y García Riverc, supernu-
merarios sin sueldo en la 6.a y La región respectivamente, y
Don Juan Lillo y Sánchez de Molina, de reemplazo en la 2.'\
continúen en dichas eítuaciones no obstante su ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos : años. Ma-
drid 7 de fehrero de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, General y
Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Capitanes
generales de las islas de Cuba y Puerto Rico, Director ge-
neral de Carabineros, Comandantes generales del Real




Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoque se les confiere
Día Mes .Año
Agregado al reg. Bva. de Andú
jar núm. 40 .•• '.' ......• , D. Pedro Rubalcaba Muñoz ·ICo onel 28 1896
Tenientes coroneles Dirección gral. de Carabineros.. II BIas Sánchez Pinedo y Saiz .•...... \ r .........•. enero ••••
Ayudante de campo del gral. de} 1
división D. ~oaquín Ceballos, u Juan López de Ceballos y Aguirre .. fdem............. 29 enero •.•. 1896
en la La reglón...•.......• , . .
Regimiento Húsares de Pavía... "Alfredo Ruiz del Castillo \
Tercer Depósito de sementales.. u Manuel Gallo Molina .•. , •..••.....
Distrito de Filipinas. •.•.•. .... »José Ruiz Jíménez y Novella .•..... C. ··tá '1 • 189
Reg. Cazadores de Vitoria...... »Guillermo Solís y Vega Bazán...... spi n..... ..... enero.... 6
Remonta de Granada " »Francisco López de Roda y García ..
Ministerio de la Guerrra . . . . . .. ~ Antonio Zuzuárreguí Flores ,
Heg, CMadores de Galicia. . . . .. »Engenio Macía Vázquez .. , , ., ,
p' ¡Idclll ítl. tia Castillejos 1> José Gómez Suárez ; •.•...••.••.•.• /
l'lmeros tenientes .. Escuadrón de Escolta Real. » Enrique Chacón Sánches ..••......
Reg. Cazadores de Castillejos. " » Pascual Esteban Ibáñez , ...••.....
Idem íd. de Sesma............. »Leonides de los Santos Cumplido •••
Ayudante de campo del Capitán \Ldem............. 18 enero.... 1896
general de Puerto TUco••. , '" »Alejandro Rapallo é Iglesia .
Reg. Cazadores de Alfonso XII.. »MaJ;:~~ ~~. :'~f.r~.:•.:~~~~l••d.e..~~:
Primera Sección de sementales.. »Julio Hernández Pardo .•..••••.•••
Academia del arma .•..•.•.•. " J) Gregorio Munturus Azcorbe.••.••••
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Aüo:Mes
22 enero .. " 189/)




que se les confiere
Id em .•........•..
NmfBRES
» Sixto Bérriz Ascárrag« .
» J ulián Iglesias Iglesias ...•••••....
'» Carlos Pacheco Calvo ..••••••••• ,.
» José Paoheco Calvo ..
» Manuel Qniroga' Bárcena ..•••.....
» Manuel González Torres •.•••••....
» Enrique Román y Pascual del Povil.
» Jerónimo Toledano Lobo. " •..•...
» Francisco Trasorras Oribe .•••. , ..•
" Aquilino Soler Ballester .• , .....••.
» Agapito Sauco :Menchero...... . ...
» Victoriano Chaves Oistué .• • •....
» Fernando Sartorius Chacón, conde
de San Luis .•••.•..••.•..•.....
J Francisco Casas Gagos .•.•.... ; .•.
1) Luis Jorganes y López Llanos .
» Gonzalo García Samaniego ••...•..
» Cándido Octavio de Toledo y Vallés,
» Amadeo Pérez Lozano .• , •••...• '"
Destino ó sttuaelón nctunl
Distrito de Cuba , •.
Ayudante de campo del señor
Ministro de la Guerra ••••.• , •
Dístríto de Cuha .
Academia del Arma.....•.•.•..
Ese. Cazadores de Ceuta ..•••..
Reemplazo y profesor del Colegio
preparatorio de Trujillo .•.••.
Remonta de Extremadura .
Reg. Cazadores de Alfonso XII..
Idem íd. de Villarrobledo .•....
Idem Lanceros de España •••••.
Idsm íd. del Príncipe .••....•. ,
Distrito de Cuba .
Escuadrón de Escolta Real .• ' •.
Ministerio de la Guerra ••.••••.
Idem Lanceros de Farnesio•.•••
Idem.· .~deni Cazadores de Castillejos ..
Idem Lanceros de Farnesio..••.
Idem Cazadores de 'I'alavera .•••
Reemplazo en la 2," región •.••.
Reg. Cazadores de Vítoría .••••.
Ministerio de la Guerra .•••.••.
Reg, Dragones de Lusitania •...
Idem••.••••••.•••• o ••• o ••••••
¡
fReg. Lanceros de Farnesio..•••. D. Saturnino Barca García .
Escuadrón de Santiago de Cuba. »Pedro Cifré Zambrano•.••..•.•••••
Reg Cazadores de Almansa, . . •. J Cayetano Martín Bayón •..•.• ; ••.•
Idem íd. de Sesma......... .. •• »Manuel Pérez Martínez '~ •.
¡Idem Húsares de la ~ri.n?esa.... J José Pimentel Alonso ..•..•..•.•.•
[Idem Cazadores de Galícía.. . . • • h Enrique Lizarregue Molezún .••.•.•
;SuPT~nr~merario sin sueldo en
i V ítcría ••....•.....•.•...•• , J Fernando Vildósola Fernández .••••
'Reg. Lanceros de Espafia....... »Emilio Apesteguía Santos .
Idem Dragones de Santiago •••.. J Gonzalo Enríquez y Enríquez .•.••. Capitán...•.••.•.•
Remonta de Córdoba J Juan Sáez Aro .
Esc. de la Princesa en Cuba.... » Buenaventura Escario Lapoulide ••.
Ayudante de campo del general} '. .
de ,brigada D. !el'll~ndo Castí- » José 'Jaime Rodríguez •••.•....••.•
Ilejos, en la 2.' reglón....•.•.
Reg. Cazadores de Galicia...... »José Chacón Orbeta ••••••.•..••••.
Ministerio de la Guerra.. . ..••• »Francisco Porrúa Moreno .•••.•..•.
Reg. Cazadores de Arlabán..... » Rafael Torres Pardo y López de Le-
tona ... ; •••.•...••••••..•.••.•...
» Ramón Montero Rodríguez ••••.•••• \\
» HeHodoro García Santos .••••.••••.
» Román Peñaranda Salvadores. o•••• '1
» Emilio Ruls López ...•.•.•..•••••.
» Luis de la. Rúa Hernández ..•..••.• l'
» Juan Lillo y Sánchez de Mollna ••••
)) Antonio Cossy y González....'.•••••
» Enrique Seijo Serantes .. , ..••••..•
» Vicente Castrillón Gómez ..••.•..••
» Juan Bnrfquez de Salamanca y Sári-
chez Blanco ..•..•..••.••••••••.
) Miguel BaeIlo Mayor .
» Jorge Llorente Martín .
» Luis Quintana Valdenebro ..••••••.
» Manuel Alcázar Hemándes .
» Juan Robles Barañano..•. ' .••••.••
» Antonio Santa Cruz Lameyer .•••.••
») Rogelío Suárez Montero...•...•..•.
II Guillermo Víenne y .Timénez de Cis-
neros .•.•••..••••••••••••...•.•
» Ricardo Cantador López ..•..•...•.
Empleos
Ese, Cazadores de.Melflla ••••• o
Reg. Dragones de Lusitania .••••
Distrito de Cuba .
Idem•••••.••.•••••••..•.••••.
Primeros teníentes.Oteg. Cazadores de Talavera .
Idem Húsares de la Príncesa .
Idem Cazadores de Almansa ••••
Idem íd. de 'I'alavera .••••••.• ,
Madrid 7 de fcbl'Cl'O de 1896. AzcÁRRAGA.
3.··smCCIO)l'
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en los reales de-
cretos de de 4 agosto y 24 de octubre de 1895 (C. L. núme-
ros 250 y 352) el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concede~ el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida del
arma de Infantería, con destino 3,1 ejército de la isla de Cuba,
al sargento de la Zona de reclutamiento de Lugo nüm. 8,
Don José Vilas Mosquera, que lo ha solicitado y reune con-
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diciones; asignándole la antigüedad en este empleo de 27 de
julio próximo pasado, con arreglo á lo determinado en rea-
les órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre últimos (C. L. nú-
mero 253 y 363). Es asimismo la voluntad de S. M., que el
referido oficial puse á prestar sus servicios al primer Lata-
llón expedicionario del regimiento de Luzón núm. 54, sien-
do baja en su actual destino y alta en dicho batallón en 1.0
de marzo próximo, al que verificará su íu corporacióu con la
mayor ur gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 7 de febrero de 1896. .
Azc..\.RR_-\GA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo dé ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ei Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingre-
so en ese instituto, á los jefes, capitanes y subalternos como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Emi-
lio Ifiafa f,o Ansardo' y concluye con o. José Pernández y Alva·
rea Mijares, los cuales están declarados aptos para el as censo
y son los más antiguos en sus respectivo s empleos; debiendo
disf rutar en los que se les confi eren, de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citada relación; siendo nsímísmo
la voluntad de S. M., que respecto á los que prestan servi-
cio en Cuba y Puerto Rico, se tenga presente cuanto precep-
túan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ' lÍ V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896. .
AtcÁ.RRAGA
~ Se ñor Director general de la Guardia Civil.
5.11 SECO ION Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejér cito,
Esemo. Sr.: En vista- de la propuesta reglamentaria de Capitanes generales de la s islas de Cuba y Puerto Rico y
Ordenador de pagos d e Guerra.












































se les confie re Día
:~mUBRESDestinos
E:l.fPLEOS
Per sonllles I~' _E_fc_' c_ti_'·_os_.I -"- -I----------------I--- 11_ 1 -
) IT . Coronel .. Comandancia de Jaén ••••.•.• D. El.uilio Maroto An sardo •••.. • ... •. Coronel , .•..
» Otro ..•. .. . . Idem d e Caceu s . , . . . . . . . . . . . » Patrlclo Outt érro» d{'l Alamo... ., ... Idem .•. .•. .
Coronel , .•. . Otro Dist r ito de Cu ba . .....•.• .•. » F ran cisco Oiiy, 'l'VS y Jtui énez .•.... Idem • .• •..
) Otro .. Coman danctu de Huel!ca...... » J uan de nLrn~r:\ y Rub ín de Celi s ., Idem .
J Comandante. Idem d e A lmerfn . , ...•.•... . . ' Ruíuel Maceres y Castel l-Ruiz . • .. . , 1'. Coronel . . 13
T. Coronel .• Otro . . . . . . • • Dis trito de Onba . •. . • . • • . • •• , » Raf ael River a y Ortiz.. •..... . , .. , Irlem, .• .•.. 1!l
» Otro . .. • • . . . Com and anc ia de Alava... .... » J O$O D íaz de la TOHe.....•....... rdem. ..•• .. 1U
T. Coronel .. Otr o . • . . . . " Distrito de Cuba.. . . . . .• . • . . . D Ricardo Ternel y Gallardo ..•.. .. " Idem.. " .• . 22
» Otro Id em D José López d e bola Idem ..
J Otro .....•• Comandancia de Vizcaya , »Daniel Cebri án y Cuenca ........•. ldpm , .
» Capitán.. . Dir ección general del instituto. D José Iníesta y Huerta ..•• , .. " •. ,. Comandante.
) Otro • . • . • • • . Com an dan cia de Málaga . . . . • . » E n rique Rodríguez Rubio .•.•. . •.•. Idem...••..
.. Otro Idem de la Coru ña • • . . , »Juan Díaz Cal cines.. . Idem .• ..•••
J Otro ....••. . Idem de Córdoba... .••••.•.•. J' Francisco P éres y González .•.•• . • , Idem ... •.•.
J l .c"Teniente. Distrito deCnba ... . .•.. .•... D Lino Ruiz de la Rosa ..•....• ..•.•. Capitán . • . . .
) Otro ..••..•. Idem de Puerto Hico . • ' • . • • • • II Nemesio I bern y Cuesta . . • .•.•.•• Idem •••••.. '
}) Otro'.. ; ...•. Com andancia de Alicante .. . '. . ) Joaquín Mill án y Sim ón ..•.•.. ...• Id em .•. ..•.
» Otro ..•..... Id em de Toledo....... . •. •.•. "Luis Díaz y Hernández.... .... ... Idem .•..•..
}) Otro•.....•. Distrito de Puerto Rico... . ... • Julto Maturana y Marttnez .. •.•..•. Id em .•.••..
» Otro ..•.•••. Com andan cia de Cuenca...... II Mat íae Díez Quintanilla .. .••.•.•. , Id em . •. .• ,.
}) Otro Distrito de Cuba ' . . J An ton io Sordo y Díaz Idem ..
" Otro •.•.•..• Idem ..•.... ..•.. J Angel Gonsál ez y Rodrígues .•.•.•.. Idem... •...
J ' . Otro •••..•.. Coma ndancia de M¡¡drid... . .. ) Juan González Calvo •...• , •.. ••.. , Idem.••..•.
) . Otro Distrito de Cuba D Natalio Pastor y Muñoz Idem .
J Otro ; Comandancia de Valladolid .•. » Pedro de la Lama y Tristany Idem...•.•.
) 2.0 Teniente. ldem de Burgos , ..... ......• . » H eraclio H ernández Malillos l,crTeniente.
) Otro ..• ...•. Distrito de Cuba.... .... ..•.. D Roberto Carrillo Fernández .•. . .... Idem . . . . . . •
) Otro .•..• .. • Comandancia de Guadalajaru.. » Ferniín Gutiérrez 'R abell , . '" Idem . • .. . ..
) , Otro . . • • • • .. Distrito de Cuba . ' . . .. •... .. D Est eban Gracia Sebastián . • . . • . . . .. Id¡,m .
) Otro. '" : ... Coma ndancia de Alb acete.... ' ) Jo sé S ánchez y Lu cas. . . . . " ..... , . I dem ... .• ..
» , Otro • ...... . Idcm de Granada • .•. ..• .•..• » Jo aq uín Alons o Re bollo .. . .... • .. Idem . . • . • . .
) Ot ro••..•... Id em de Oviedo.............. ~ IIerm inio Benav ente y García . • . • • . Idem .•• •.. .
) Otro •••••.• . Idem de Caballerí a. . . .. . .•... "Leopoldo Serrano F errer .... •.•••.. Id em ..• . •..
) Otro. • • •. . .• Idem de Madrid . • . . . . • . • • . .• D Ervigio de la Iglesia Rosillo .•.••• , Idem•.• ••..
) Otro•..•. •• • Distrito de Puerto Rico••..• " ~ Sancho López y López ....••••..••. Idem .•••••.
» Otro " Id em 'de Cuba '" D Jerónimo Pereda y P efia , ••.•. " Idem .
) Otro •..••... Idem .. .•.. .. . . .••. ) Manríque Líldalgo y Mart ínez ••••.• Idem .•..•.•
» Otro Comandancia de Orense ; •. ») Joaquín Macías y Pérez Idem .••. .•
) Otro .•.•.. " Reg, Iuf.11 de León núm. 38.... ) Vicente Gareía Morato y Oánovas •. Ingreso •••••
) Otro .••••.. . Idem íd. del Infante núm. 5... D Eusebio Sierra y Forníes Idem .••..•.
» Otro •••••••• Bón ..Caz. de Manila núm. 20.. »José Fernández y Alvarez Mijares .• Idem....••.
-
Madrid 'l de febrero de 1896. AZCÁBRAGA
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ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
t» SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 19 de
diciembre último dirigió V. E. á este Ministerio, consultando
las ventajas que han de disfrutar los voluntarios proceden-
tes ele las repúblicas americanas, el Rey (q. D. 'g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se manifieste á V. E. que todos los individuos citados,
como asimismo los que procedan de cualquier otro punto
del extranjero, que no sean prófugos ó desertores, tienen
iguales derechos que los alistados en la Península, con arre-
glo á lo que previene la real orden de 23 de julio del año an-
terior (D. 'O. núm. 162). . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
t eniente de la Comandancia de la Guardia Civil de Puerto-
Principe, D. Santiago Ruiz Mata, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo in-
formado por el Director general de dicho instituto, ha teni-
do á bien disponer se le expida el real despacho del empleo
de escala con la efectividad de 12 de julio. de 1888, confor-
me á lo prevenido en el arto 32 de las instrucciones sobre
pases á Ultramar qu e se acompañan á la real orden de 13
de febrero de 1884.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general jefe de la 2.a brigada, 3.a di-
visión de ese Cuerpo de ejército, D. Cayetano Vázquez y Más,
al comandante del regimiento Infantería de Garellanc nume-
ro 43, D. Pedro Laguna y Péres.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y '
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cu¿rpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien confir-
mar en el cargo de mi ayudante de campo, al capitán de
Caballería D. Sixto Bérriz y Azcárraga, ascendido á este eme
pleo por real orden de esta misma fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896. .
MARCELO DE ·.AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del .primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra'.
a, a S E OalÓ N
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer, que el coro-
nel del regimiento -Reserva de Madrid, 39 de Caballería, Don
Carlos Delgado Uriarte, pase al cuadro para eventualidades
del servicio en la. primera región. .
De real orden' lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1896.
l\1ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha: servido disponer, por resolución de
5 del mes actual, que los coroneles de la escala activa del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Román López Navarro y termina con
D. Clemente Obregón de los R íos, pasen á mandar los cuerpos
que en la misma se les señalan. . '
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Ge~eraly Oomandantes en Jefe del primero, segun-
do y séptimo Cuerpos de·ejército.
Relación que se cita -
D. Rom án López Navarro; del regimiento Reserva de Palen-
cia núm. 38, al de Lanc eros de Farnesio.
» Antonio Guzmán Rodríguez, del regimiento -Reserva de
Badajoz núm. 34, al de Palencia núm. 38.
» Clemente Obregón de los Rios, del regímíento Reserva de
Sevilla núm 32, al de Madrid núm. 39.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
---<>«:>--.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las cIa-
. ses de tropa . pertenecientes á los cuerpos del arma de
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Caballería expresados en la siguiente relación, que comien-
za con el sargento Antonio Rodríguez Gayo y termina con el
cabo Gregario Sevilla Madrid, pasen destinados á los de la
misma arma que también se indican; debiendo verificarse
la correspondiente alta y baja en la próxima revista, y uti-
lizando la vía férrea por cuenta del Estado al incorporarse á
BUS destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896~
AZCÁRRAGA
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, quinto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita ,
Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecen Cuerpos d que se les destina
Sargento ...•••.. Antonio Rodrigues Goyo.......... Regimiento del Rey .•.•.......• Regimiento de Galicía,
Otro ..•..••.•... Diosdado Becares Medrana"....... IdeÍn de la Princesa............ Idem de Almansa,
Otro••.......... Fernando Medína Sánchez •..... Idem de Vitoria................ Remonta de Extremadura.
Cabo .••....•.•• Gregorio Sevilla Madrid .•••••.... 2. 0 Depósito de Sementales .••... Regimiento de Vítoria,
Madrid 7 de febrero de 1896.
5.S SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Caballería Manuel ~uiz
Obeso, en súplica de que se le conceda el pase al ejército de
Cuba con el empleo de sargento, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina .Regente delReino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E. en su escrito de 22 del mes 'anterior , no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo.de ejército.
7.1\ SECCI01;f
. Excmo. l:3r.: En vista de lo solicitado por el primer te-
lllente de Infantería D. Baltasar Fernández Gregario, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
núm. 1.848, fecha 2 de diciembre último, el Rey (q. D. g.),
y.en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bIen conceder al interesado el regreso á la Península, con
abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
~ar; resolviendn, en su consecuencia, que el ex presado ofí-
eíal sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
coloc.ación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipa-
do dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
p'ilgds dé G'lierra.
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AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En 'vista 'de las instancias promovidas por
los oficiales primeros 'de Administración Milit~ D. Rl/fael
Morell Terry, destinado á ese distrito por real orden de 26
de diciembre último (D. O. núm. 291), y D. Antonio Garcia
Ramos, que presta SUI!! servicios en la Subintendencia mili-
tar de Melilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesa-
dos el cambio de sítuaoi ón que solicitan; procediéndose al
alta y baja de los mismos en la forma reglamentaria, y de-
biendo el segundo de dichos oficiales incorporarse con ur-
genoia á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
"drid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
--
. Excmo. Sr.: Eri vista de la comunicación núm. 1.737,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 20 de noviembre
último, participando haber dispuesto el regreso á la Pe-
nínsula, con abono de pasaje por cuenta de Estado, del es-
cribiente del primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Cristóbal Fernández Gómez, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., en razón á que el inte-
resado ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
Ultramar; disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva
en esa isla y alta en la Península, en los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de -
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo. sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
. mar y Ordenador de pagos de Guerra. •
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J' en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 5 del actual, ha tenido
á bien nombrar comandante ·dé Artillería de la plaza de
Vigo, á D. León Urzais Cuesta, comandante director del par-
que de la misma.
De real orden lo digo á V-.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de f·;brero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
12.' SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen m nombre la Reiná
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comisa-
rio de guerra de segunda clase, de la plantilla de este Mi·
nisterio, D. Manuel Días y Muñoz, desempeño, además de su
cometido actual, el cargo do interventor del Museo de Inge-
nieros, vacante por fallecimiento del jefe ,que lo ejercía,
De real orden lo digo.á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1896:
LICENCIAS
7. a SEOOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la ínstanoia
que V. E. cursó á este Ministerio en 16 de enero próximo
pasado, promovida por el teniente auditor .de primera del
distrito de Cuba, D. Nicolás María Garel1y, en la actualidad
con licencia por enfermo en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de .p ról'1'oga por igual, concepto á la
expresada situación, con goce de la mitad del sueldo regla-
. mentario, en razón al mal estado de su salud, que acredita
. por medio "del correspondiente certificado de reconocimien-
to facultativo, según previenen las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De.real orden lo digo á V. E.para su eonocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E.mu(}hos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
MARCELO DE- AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, COmandantes
en Jefe del segundo, sexto yséptimo Cuerposde.ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primerCuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la Co--
mandaneía general dé Melilla, á instancia del comandante de
Infantería D. Lacas liernández Ruiz, en [ustiflcación del dere-
cho que le asista para el ingreso, que solicita, en el Cuerpo
de Inválidos; y resultando comprobado que, perteneciendo
el n currente en clase de capitán al batallón Disciplinario de
dicha plaza, sufrió dos heridas de bala en el combate soste,
nido contra los moros fronterizos el 28 de octubre de 1893,
como conseouenoiade las cuales se eneuentra inútil para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
-Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por
\'1 Consejo Supremo de Guerra y 1Xl11'ilUt en 18 del mes últi-
mo, ha tenido Ji bien acceder Ji la petición del interesado,
una vez que estando incluida su inutilidad en los artículos
2.° y 6,° Jel capítulo 7.° del cuadro ele 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), aparece cornprendídoen el arto 2.° del ví-
gente reglamento de ese cuerpo y 611 la real orden circular
aclaratoria de 3 «le agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. iC. muchos añoe, Ma-
drid 7 de febrero de 18\;)6.
AZCÁ.1lliAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
Comandante general de .Malilla y Ordenador de pagos de
GU6rra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á esto Ministerio en 25 de' enero próximo
pasado, promovida por el veterinario 2.° del distrito de
Cuba, D. Federico Vega Ortega, en la actualidad con licencia
por enfermo en esta corte, el {{"'Y (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
dos meses de prórroga por igual concepto á la expresada sí-
tuaoíón, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en
razón al mal estado de su salud, que acredita por medio del
'correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L' núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejérc~t~l.
Señores Capitán general 0.0 In isla ,dd Cuba, Cü¡13Jnnd~ntes.
en Jefe del segundo, sexto Y séptimQ querpos .d.13 ej~rcito,
Inspector de In Caja g-eneral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra-.
PHE\HO~ DE CON~TANGIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo tlupremo do Guerra y Marina, la Reína Rege.n~ de¡
Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de Na-
varra 'Conrado Sanz Bazán, el premio de constancia de 5 pe-
setas mensuales, del cual deberá disfrutar desde 01 día 1.0
de septiembre de 18m~, en que cumplió el plazo reglamenta-
rio pf!ra obtenerlo. ...
De real orden' lo digo á V. E. para su conociJ;Ui.t'lp~Q y
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fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRClTH
9.3 SECCIÓN
Excmo. Sr.: o En vista de los escritos que V. E. derigió 1,
á este Mínisterío en 9, 11 Y 13 de enero último, participan-
do que las Comisiones. provinciales que se expresan en la
siguiente relación, han acordado variar la clasificación á los
reclutas que se mencionan, el Rey (q. D. g.), yen su norn-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se cumplimenten los referidos acuerdos, pasando los In-
teresados á la situación que se les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Belaci6n que se cita
emplazo de 1893, en solicitud de que se le exima del serví-
cio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Comisión provincial de Cádis, no ha tenido á bien acceder
á dicha petición, con arreglo á ]0 dispuesto en el arto 86 ele
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
Madrid 7 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de diciembre último, promovida por
Francisca Real Méndez, vecina de Vigo (Pontevedra), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Francisco Fernández Real, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión provincial de Pontevedra, no ha
tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo dís..
puesto en los arts. 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoa.
Madrid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA




Nombres de los reclutas Situación á quedeben pasar
Jaime Bosoh Buch Recluta co n d i-
cional.
Esteban Ametller Sabater Idem ,
Bartolomé Sargatal Do-
Gerona.....•.. I. menech...• o ••••••••••• Idem,
¡Jose Montalat Petit ..... Idem ,
Pedro Tura Blanquera.. Idem. .
Isidro Anglada Demiguels Idem ,
Barcelona /Ramón OricolsCalvet Idem ,
o I
Madrid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~ria P~rellóBeltrán; vecina de Torrevieja (Alicante), en so-
lIcJ:tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
José Vidal Peselló, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Comisión provincial de Alicante, no ha tenido á bien acce- .
del' á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el articu-
lo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
EXCD19. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de enero último, promovida por el sol-
dado de Infan\'ei'ía de Marina AntbDio Río Villallueva, del re·
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel del Río Fernández, vecino de Béznar (Granada), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Antonio del Rio López, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo Informa-
do por la Comisión provincial de Granada, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en
los arts, 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
AzCÁImAGA
Señor Comandante en Jefe del segund~Cuerpo de 9Jéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Sancho Martí, vecino de Ginebrosa (Teruel), en solí-
citud de que se exima del servicio militar 'activo á su hijo
Julián Sancho Adello, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión provincial de Teruel, no ~ha tenido á bien aeee-
del' ti dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 86
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento JI
efectos consiguientes. Dios "guarde á V. E. muchos años:
Madrid 7 de febrero de 1896.
AZ(¡ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
...."'""<lC_
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Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia que promueve Pe-
tra Navarro y Argente, vecina de Teruel, en solicitud de que
se exima del servicio militar activo á su hijo Aquilino Gó-
mes y Navarro, recluta del actual reemplazo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arrreglo á lo
dispuesto en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
pueblo, desarrollo de enfermedades epizoóticas ó por otras
causas, lo estimase necesario.
.De real o/den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Beñores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
AzCÁRRAGA
Beñor Comandante en-Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
REEMPLAZO
. CUADRO QUE SE CITA
Relación de las paradas prooieionale« del Estad.o que han de es-
tabiecerse, para la cubt'ición de yeguas, durante la primaoera
. pt'óxima, conexpresión de los c.aballos sementales que habl'án
de constituil'las y personal afecto á las mismo».
a- SECOIÓN l.er Depósito.-JEREZDE LA FRONTERA
PUNTOS EN QUE SE srTúAN ¡.AS PARADAS, DOTACIÓN
<.l ro a ro
~ ¡:¡ ~ ~ Observaeionese uq o
'"
;n












» 1 1 Este Depósito ne-
1 1 .eesíta, á más de» su fuerza orgá-
:1 1 1 níca, 9 soldadoS
1 1 para el servicio» de las paradas,
» 1 1 3 ordenanzas
montados y 3
» 1 1\ caballos para el
1 » 2 servicio de losj efes y oficiales
» 1 1 revisores oe gru-
» 1 1 . po, que le rací-
1 1 litarán los cuer-» pos de Caballe-
» 1 1 ría que oportu-
namente se de-
signarán.
Ouenta con 93 sementales, de los que deducidos 14 que,
á tenor de lo prevenido en la real orden de 19 de enero de
1888, han sido concedidos á ganaderos, y dos que se destinan
á la cubrición en la yeguada militar, quedan para el servi-
cio general de paradas 77, que se distribuyen en la forma
siguiente:
-
TOTAL ••••• 77 5 22 37
'/
Carmona 4
Sanlúcar la Mayor.. 2
Ooria del Río, • • . . .. 3
Morón......••....• 2
Ooronil o • • • • • • • • • • • 2
sev.ma ..... /Montenano.. . .• . . .. 2
Arahal ....••...... 4
Marchena...••.•.•. 4
. . Osuna............. 2
Las Cabezas••.. o • •• 2
'Lebríja ••.. o. oo.... 3
IVillamartin. .. .• • .. 2
,Olverao............ 2
Ubrique .•....•.... 3





Cádiz Sanlúcar de Barra-
meda............ 3 » 1 1
Puerto de Santa Ma-
ria.............. 2 » 1 1
Jerez de la Frontera. 7 1 » 4
Medina Sidonia.. . .. 3 » 1 11/
Oonil.............. 2 » 1
Veger . . . . . •• . . . . •. 2 » 1 1,
Tarifa........... .. 3 » 1 l'
Estas paradas se-
rán re vistac1M
. por el jefe de la
, Sección monta-
I aa de la compao
» 2 ñía de Guardias
2 Provinciales de» Canarias, aeom-
pañado d e un
r ordenanzamon-tado de la mis-
ma.
Canarias.•. ¡La L~guna. • . .• . . .. 3 1(Las 1 almas .•..•••. 1 2 })
I
REMONTA Y CRíA CABALLAR
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
'este Ministerio en 22 de enero último, promovida por el te-
niente coronel de la Zona de reclutamiento dé Madrid núme-
ro 58, D. lbfael Rubio Masó, solicitando pasar á situación de
reemplazo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo á la real 01'·
den circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1896.
10.a SEaCIOlr
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar el siguiente
cuadro de distribución de los caballos sementales del Esta-
do en paradas provisionales para la cubrición de yeguas en
la próxima primavera, disponiendo se abran al servicio púo
blico desde el 15 al 20 del actual, lao que on aquél están se-
ñaladas á las provincias de Oádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga,
Extrémadura é islas Canarias; del 20 al 25 del mismo, las'
correspondientes á las de Jaén, GranadarMureia, Albacete,
Ciudad Real, Toledo y Madrid, y desde ellO al 15 de marzo
próximo, las de ambas Castillas, Aragón, Baleares, Navarra,
Asturias y Galicia.;Es asimismo la voluntad: de S. M., que
el personal y ganado afecto á las paradas que disten más de
cuatro jornadas ele la plana mayor de los Depósitos y Seco
clones de sementales, efectúen la marcha de ida y vuelta
por las vías férreas, con cargo á los fondos de cría caballar,
por los que se ~tisfl1rá también el gasto de pneaje que se
origine á los jefes y oficiales encargados de revisar las para-·
das y á la fuerza de los cuerpos del arma de Caballería nom-
brada para auxiliar este servicio, quedando facultado el Ge-
neral Jefe de la 10.a Sección de este Ministerio para alterar
la distribución de paradas y número de sementales con que
se dofu á la. misma) SI por falta de local apropiado en algún
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Las anteriores parad as, excep ción hecha de las de Cana-
ria s, constituirán tre s gru pos, que ser~ñ continuamente re-
vistados por tres oficiales del Depósito, teniendo su residen-
cia en Arahal, Prado del Rey y Medina Sidonia , respectiva-
mente.
l.er grupo.-Las de Carmona, Sanlúcar la Mayor, Coria del
Rio, Morón, Ooronil, Montellano, Arahal,
Marchena, Osuna , Las Cabezas y Lebrija.
2. 0 íd em .-Las de Villamar t ín, Olvera, Ubrique, Prado del
Rey, Zahara, Arcos, Espera y Bornos,
3.er ídem.-Las de Sanlúcar de Barrameda, Puerto de San-
ta Maria, Jerez de la Frontera, Medina Si-
donia, Conil, Veger y Tarifa.
Los oficiales revisores de los anteriores grupos, serán al-
~rnativamente residenciados por el teniente coronel y co-
mandante del Depósito, sin que en cada mes deba exceder
de 20 días el número de .los que inviertan ambos en este
servic ío.
2.0 Deposito.-LA RAMBLA
Consta de 88 caballos sementales , de los que deducidos
cuatro que, átenor de 10 prevenido en real orden de 19 de
enero de 1888, han sido concedidos á ganaderos, y uno que
se destina á la yeguada militar, qu edan para el servicio ge-
neral de paradas 83, que se distribuyen en la forma si-
guiente:
PUNTOS l<;N QUE SE SITÚAN LAS PAli ADAS DOTACIÓN
o 00 (') 00g. po po g.




Córdoba .••.••...•. 9 1 1 4
Villafranca...••..•. 5 1 l) 3
Pedro Abad ...... .. 2 l) 1 1
Pozoblanco.....•. . . S » 1 1
Villanueva de Cór-
doba ....... ..... 3 » 1 1
Córdoba ••. Cañete de las Torres. S » 1 1Baena ... •.•.... . . . 4 » 1 2
Castro del Río , ..... 2 l) 1 1 Este Dep ósito neo
Espejo...•. , . ..•. • • 5 » 1 2 cesíta, á más desu ruersa org á-
LaRambla ......... 6 1 }) 3 ní ea , 10 solda-
Montilla ....... ... . 2 » 1 1 dos pa ra el se r-vicio de las pa-
Puente Genil . . . . .. . 2 » 1 1 radas y 4 orde -
Palma del Río ...... 3 1 1 nan zas mouta- '» dos , y 4 caballo s)Eciia .••.•••••• . ••. 5 » 1 2 para el serv icio
S . Peñaflor . ........ .. 2 » 1 1 de lo sjefes y oñ -eíales revisores
ev ílla . . . . . Lora del Río....•.. 2 » 1 1 de grupo, que le
Sevilla. . . . .. . . . . . . . 3 1 2 facilit a r á n los» cu erpos de Ca-
Guadalcanal .... •. 2 » 1 1 b a Lle r í a qu e
Llerena . . . . . . .. . . .• 3 » 1 1 oportunamentese de signarán.
Higuera la Real . . . . . 5 1 » 3
Medina de las 'I'orres. 3 » 1 1
Badajoz.•.. Jerez de los Caballeoros ....•....•.... 3 » 1 1
Villanueva del Fres-
no .......•..... . 2 » 1 1
Olívenza....•...... 2 » 1 1
Almendralejo ...... 2 » 1 1
-
I TOTALES.• , • • 83 4: 221381
. Las anteriores paradas, exceptua ndo la de Almendrala-
JO, ?onstituirán tres grupos, que será n contínua mente revis-
tados por tres oficiales del Depósito, teniendo su residencia
enC6rdQba, ECija y Jelez de los Caballeros, respectivamente.
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l.er grupo.- Las que se establecen en Córdoba, Villafranca,
Pedro Abad, Pozoblaneo, Villanueva de O ór-
doba, Cañ ete delas Torres, Baena, Castro del
Rio y Espejo.
2. o ídem.i--Les que se establecen en la Rambla, Montilla,
P uente Genil, Palma del Río, Eci ja, Peña-
flor, Lora del Río y Sevilla.
3. er idem .-Las que se establecen en Guadalcanal , Higuera
la Real, Llerena, Medina de las Torres, Jerez
de los Caballeros, Vill unueva del Fresno y
Olivenza.
Los oficiales revisores de estos grupos, serán residencia-
dos alternativamente por el teniente coronel y comandante
del Depósito, sin que en cada mes deba exceder de 20 días
el número de los que ambos inviertan en este servicio.
2. a Seccióri.-TRUJILLO
Consta de 29 sementales, que en su totalidad se destinan
al servicio de paradas, distribuyéndose en la forma siguiente:
PU~TOS EN QUE SE SITÚAN LAS PA RADAS DOTA.OIÓN
o ' 00 I o 00
" " "
g.
",. '"1 e" Observnelon es; O< ~ ""ro
"~ ~Provincias Pueblos o ~'" g
-
-
Mérida .. ..•.. . • : .. 3 » 1 1 .Esta sección ne-Puebla de la Calzada. 3 » 1 1 eesíta, á má s de
Don Benito •. • •... . 2 » 1 1 la fuerza C0 11
Campanario .. .. . . . . 2 1 1 q u e cuenta, 8Badajoz.. . . » soldados des -Vill anueva de la Se- montadas para
2 1 1 el servicio dcrena . . . . . . . . • . . . . }) paradas y 2 or-
Talarrubias . ... .... 2 » 1 1 denauzus mo n -
Alburquerque .. . . . . 2 1 1 tados con 2 ca-» b all os de mano
)COO"~""'''''''' 3 1 » 2 par a los jcfes de, Trujillo............ 4 » 1 3 grupo, q uo lesfacil i tar án losCáeeres. • •• Logrosán • • • .• • • . • . 2 » 1 1 cuerpos de Ca-
Ruanes .......•.... 2 1 1 b allcria que}) oportunameute
Plaseneia . .. ..• .•.. 2 » 1 1 se designarán .
I
- - - 15/TOTALES • . . • . 29 1 11
Las anteriores paradas, con la de Almendralejo, consti-
tuirán dos grup os, que serán contínu amente revist ados por
oficiales de la sección, teniendo su residencia en Mérida y
Oáceres, respectivam ente. '
l.er gru po.- Las que se establecen en Almend ralejo, M ér í-
da, Puebla de la Calzada, Don Benito, Cam-
panario) Villanueva de la Serena y Talarru-
bias. '
2 . o ídem . - Las de Trujillo, C áceres, Logrosán, Plasencia ,
Ruanes y Alburquerque ,
Los oñciales revisores de estos grupos, será n residencia-
dos por el teniente coronel y comandante del Depósito, en
la forma prevenida para el mismo.
3. er Depóaito.-BAEZA
Cuenta con 87 sementales, de los que deducidos 4 conce-
di dos á ganaderos y 2 que se destinan á la yeguada militar,
quedan para el servicio general de paradas 81, que se distri-
buyen 'en la forma sigu iente:
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La Sección.-ZARAGOZA
Cuenta COn 26 sementales, en su totalidad al servicio de
parada:
I'UNTOS EN QUE SE SITÚAN LAS I'ARADAS DOTACIÓN
o ro o ro




\Avila.••..••...•••. 2 » 1 1
"1 Piedralavés .. o•..•. 3 » 1 2
AVl a ..... '/Vi~~~~~~~~o~~:~.~i.e: 2 ) 1 1
C ~ fl\1ellid ............. 3 1 » 2
oruna. • •• Carballo ••.••.••••• 2 » 1 1
L 6 ~León .••.•.••.•••.. 3 » 1 1
en ..•.• o Boñar oo.•.••.••.•• 2 ~ 1 1
Logroño . •. Santo Domingo de la EsteDepósito neo
Calzada...•.•.... 2 » 1 1 cesíta.. además
Lugo ...... Rabade ..•... o•.• o." 2 1 1 de la fuerz» conquecuenta,
Oviedo o... Gijón.•...•...•.•.. 2 » 1 1 10soldadosparauxiliar el ser-Orense..••• Ginzo de Limia...•. 3 » 1 1 vicio de para-
\Paleneia. _.....• oo. 2 » 1 1 das, 3 ordenan-
. Cervera del Pisuerga. 3 1 1 zasmontados Y'» 8 caballos con
Palencia .. 'I~arrió_n,delos. Condes 2 ~ 1 1 destino á los
3 1 1 .jefes y oficiales" Saldana o.... o'..... » revisores d
~Reinosa. ; .......... 3 1 » 2 grupo, que de-
3 1 1 berán facilitar-Santander . (Corvera... .. o•...• » le los cuerpos
Vega dé Pas ........ 2 » 1 1 de Cab alIeri
~Salamanca oo....... 4 1 » 3 que oportuna-mente se desíg-
S 1 Lumbrales ......... 4 » 1 2 narán. .
a amanea .~Martín del Río o...• 2 » 1 1
Ledesma......... o. 3 )> 1 1
Segovia .... ¡El Espinal' ..•.. " •. 2 » 1 1
Valladolid .. ~Ríoseco.: .• o...•... 5 1 » 3
Valladolid o' ....•. 10 1 » 6
~Benavente • ; •.. o•.. 4 » 1 2¡Zamora ...• Villalpando ...•..•• 3 » 1 1
Zamora ...•••••.••. 3 » 1 1 .
I TOTALES•..•. 841 5 23421
-
Las anteriores paradas constituirán cinco grupos en la
forma que se expresa, los cuales serán continuamente revis-
tados por cinco oficiales del Depósito, teniendo su residen-
cia en León, Reinosa, Salamanca, Valladolid y Avíla, res-
pectivamente.
1.er grupo.-Las que se establecen en las provincias de .la
Coruña, León, Lugo, Ovíedo y Orense,
2. 0 ídem o--Las de la provincia de Santander, más la de Oer-
vera del Río Pisuerga (Palencia).
3.°1' ídem.s--Las de la provincia de Salamanca y la que se
establece en Zamora.
4.o idem ,-Las de Palencia, .Saldaña, Cardón de los Con-
des, Santo Domingo de la Calzada, Vallado-
lid, Ríoseco, Benavente y Villalpando.
5. 0 ídem. -Las establecidas en las provincias de Avila y
Segovia.
Los oficiales revisores de los anteriores grupos, serán
alternativamente residenciados por el teniente coronel y co-
mandante del Depósito, sin que en cada mes deba exceder
de 20 días el número de los que' ambos inviertan en este
servicio.
4,o Dépósito.-VALLADOLID
Las anteriores paradas, exceptuando las de Baleares,
constituirán tres grupos, en la forma que se expresa, los
cuales serán contínuamente revistados por tres oficiales del
Depósito, teniendo su residencia en Jaén, Antequera y Alba-
cete, respectivamente.
lY grupo.-Todas las que se establecen en la provincia de
Jaén.
2. 0 ídem i-c-Las de las provincias de Granada y Málaga.
3.°1' ídem.i--Las de las provincias de Ciudad Real, Madrid,
Albacete, Toledo y Cuenca.
Los oficiales revisores de los anteriores grupos, serán re-
sidenciados, alternativamente, por el teniente coronel y co-
mandante del Depósito, sin que en cada mes deba exceder
de 20 días el número de los que ambos inviertan en este
servicio.
Cuenta con 84 sementales, que en su totalidad se destí-
nan al servíoío de paradas, distribuyéndose en la forma si·
guiente:
l'UNTOS EN QUE SE SITÚAN LAS I'ARADAS DOTACIÓN
o ro o ro
" " " ~o' ... o' Observacionese aq ¡¡;
'" "Pueblos ~ a p,Provincias ¡¡; ~
- -
-
Jaén •.••.•.••.•.•. 3 » 1 1
Martes ...••...••... 2 » 1 1
Porcuna •....••.... 2 » 1 1
Santiago de Calatrava 3 » 1 1
Jaén ...... Alcalá la Real. ••... 3 » 1 1Andújar •••••••.••. 5 1 » 3
Bailén•••..•.•....• 3 » 1 1
Vilches ..•.......•. 2 » 1 1 EsteDepósito ne-
Baeza ...••....•... 7 1 1 3 cesíta , además
Jodar ....•.......• ') » 1 1 delafuerza que
""'
tiene asignada,
\Villacarrillo...••... 2 » 1 1 14s01dadospara
jGranarta ........... 4 1 2 auxiliar el ser-» vícío de para-
Granada ... Alhama '" ...•.... 2 » 1 1 das,s ordenan-
Loja •..•.•....•.•• 4 1 2 zasmontados y» 8 caballos con
Antequera ......... 4 » 1 9.' destino áIos je-óJ·I fes del mismo y
:\ItUaga ............ 3 ;1 » 2 oficiales reviso-Málaga ...• Coín .•..•••.•...••• 2 1 1 res de grupo,
Ronda ............. 3 1 1 quedeberán fa-» cilitarle los
AJora.......... : •.. 3 » 1 1 cuerpos de Ca-
Campillos .......... 2 1 1 balleria que» oportunamente
\Ciudad Real. ....... 31 l' » 2 se designarán.
Ciudad RealtUmagro ........... 2 » 1 1
Almodóvar......... 2 » 1 1
Almadén........... 2 » 1 1
Madrid ..•. Alcalá de Henares .• 2 » 1 1
Toledo..... 'I'alavera de la Reina 2 » 1 11
Cuenca •... Cuenca ......•..... 2 » 1 11
Albaoete .; . Albacete ........... 2 » 1 1!
f"'M ,M"M se-
Islas Balea-~Palma.•••••••.•.•. rán servidas por1 » 1 1 elescuadrón re-
1 1 1 gional de Ma-res ¡Manacor •.......•.. » Ilorea, y revís-
...... La Puebla........•. 1 » 1 1 t ad a s por unoficial delmis-
mo.
TOTALES..... 81 527 40
1,
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¡' UNTOS EN QUE SE SI TÚ.\.li L.\.S PARADAS DOT.UrÓK
<":l ffl a ffl
'"









E sta sección nece-
,Zaragoza. . . . .. .• • . 5 1 4 sita, además de
"
la fuer z a con
Calatayud ••• . . . . • . 2 » 1 1 que cuenta, cua-t ro soldados pa-ZaragcZ!l.. •• .Daroca ••.••...•... 2 » 1 1 r a el servi cio de
(Sos ...... , ......... 2
"
1 1, pa rad as, dos or-deuanaas rnon -Barbastro .•..• •.... --2 II 1 1 tad os y dos ca-
rudela ............ 3
"
-1 2 b altos con. de s-tino á los oficia-Navarra ... Mendavia .. • ....... 2 » 1 1 les revi sor es de
Marcilla .... ....... 4 » 1 2 g r upo, que le
Soria ...... [Soria..... , . ....• : 2 1 1 ser éu f a cílí t a-¡ dos por lo s ou er -
Huesca • . .. Benasque ..... ..... 2 » 1 1 pos de Cab alle-





T OTALES • • • • • 26 1 9
.
Las anteriores parad as consti tuirá n dos grupos, en la
forma que se expres a ; los cuales serán continuamente revis-
tados por dos oficiales de la sección , teniendo su resid enoia
en Zaragoza y 'I'udelu, respectivamente.
l,el' grugo v--Las de las provincias de Zaragoza y Seri a, ex-
ceptuando la de Sos.
2.° idem.-Las de Navarra y Huescav .más la de Sos.
Los oficiales revi sores de estos grupos, serán residencia-
dos por el teniente coronel y comanda nte del Depósito , con
sujeción á lo que se previene respecto al mismo.






Ex cmo. Sr.: AccediE'ndo á los deseos del general de di -
vísíón ü . José Ard~ríusy García, la Rein a Regente .del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha ser -
vido .au.torizarle para que fije su resi~encia en esta -corte , en
situ l:\ció,n de .cuartel , . .
De real orden lo ' digo á V. -R. para su conocimi ento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ' a ños,
Mádrid 8 de febrero de 1896. .
MAHGELO n ,E AZCÁJ{RAGA
Señor General en J efe del pr~me.r Cuerpo de ejér,cito.
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
~---
Ex cmo . Sr. : Visto 10 manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha servid o autorizar al ge-
neral de brigada D. Diego Buil y Martín de Velasco, para que
fije su residencia en Palencia, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á y. E. .para su conocimiento y
fines co.r.t:.espondientes. Dios guarde á Y. E. muchos Hilos.
Madri4 $ de ft brero de 1896. .
~.Á.RRA..GA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejércíto.
.~ . . '" . . . -
~~~f~p~r ,4.e~gQr;~ ~r~~.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Enrique Solano y Llanderal, la Rein a Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en Vigo,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
9.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instan cia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escri to de 14 de en,ero último, promo-
vida por el reclu ta de la Zona de Santander , excedente de
cupo del reem plazo de 1894, D. Aurelio Gómez de Rozas, so-
licitando se le conceda autorización para trasladar su resi-
dencia á la Habana, donde reside su fa milia, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dol Reino,
'teniendo en cuenta que no seria equitativo privar al intere-
sado de los ben eficios que se conceden á los individuos de
su reemplazo, ha tenido á bien arcedel' á dicha petición,
debiendo ingresar dicho recluta en uno de los cuerpos de
aquella isla, si fueren llamados los individuos del reempla-
zo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de febrero de 1896.
A~CÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.




Excmo . Sr .: Habiendo cum plido la edad reglamentaria
pa ra el retiro el capitán de Infantería, de la escala de reser-
va , D. Ramón González Fernándes, afecto á la Zona de reclu-
ta miento núm. 23, la Reina 'Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cau se baja , por fin .del .mes actual, en el arma ti
que perten ece , y pase á sit uación de retirado con residencia
en Zamora; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo pr óximo venid ero se le ab one, por la Delegación de
H acienda de di cha provin cia, el haber provisiona l de 250
pesetas mensu ales , interin se determina el definiti vo que le
corr esponda, previo informe del Consejo Suprem o de Gue-
r ra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'7 de febr ero de 1896.
AZüÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo'de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremode Guerra y Mar~na
y Ordenador de pagos de Guerra.
"!C;I ._
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, de la escala de reser-
Va, D. Francisco Lamas Martinez, afecto á la Zona de reclu-
tamiento de San Sebastián núm. 10, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Pamplona; resolviendo, al propio '
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Nava-
rra, el haber provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, de la escala de reser-
va, D. Antonio Sánchez Bustos, afecto á la Zona de recluta-
miento de Toledo núm. 12, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á, situación de retirado con
residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero-se le abone, p.er la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo '
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina:
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo.de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y' Orden~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Juan Noguera Salvá,
afecto á la Zona de reclutamiento de esa capital, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí, bien concederle el retiro para Palma
de Mallorca y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio '
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presideñte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Lino Ra-
fael Expósito, afecto al regimiento Infantería Reserva de
Ronda núm. 112, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Córdoba, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber 'de 168'75 pesetas mensuales, y por las cajaa
de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 56'25 pesetas al mes, 'por hallarse comprendido
en la disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
, ratíñoada por el párrafo 4.° del arto 3.0 de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. nüms. 210 y 116); y entendiéndose, que
el fritado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en .defínitiva sobre los derechos. pasivos que le correspon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines .correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años "
Madrid 7 de Iebrero .de 1896. ",. ' ' . ,
AzCÁRRAGA
Señor Coinandanteen Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el maestro armero D. Anastasio San GabrielOrta,
con destino en el batallón Cazadores de Arapiles núm. 9,
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en esta
corte; resolviendo, al propio tiempo, qUQ desde 1. o de marzo
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Jun-
ta ' de Clases Pasivas, el haber provisional de 50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Oit·culm·. E~cmo. Sr.: Debiendo procederse á sorteo
para cubrir en la isla de Cuba cuatro plazas de escribientes
de primera clase y siete de segunda del Cuerpo AUXiliar de
Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicho
acto tenga lugar en la 4.a Sección de este . Ministerio, el día
15 del corriente mes, á la una de la tarde, cún arieglo á Io
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consígnado en las disposiciones vigentes; entrando en suer-
te los últimos cinco sextos de las respectivas escalas, según
estén constituídas el día anterior al del sorteo, y que en el
de hoy comprende: en la clase de escribientes de primera,
desde D. José Morales Jiménez hasta D. Ricardo Daura Martí-
nez, yen la de escribientes de segunda, desde D. Francisco
Hípólito Hernández- hasta D. Alfonso Mal'idola Gavasa.
Las autoridades de quienes dependan los comprendidos
en el sorteo, manifestarán telegráficamente á la citada 4.a
Sección de este Ministerio, con la oportunidad debida, las
reclamaciones de los interesados que' aleguen alguna exen-
ción, así como los nombres y circunstancias de los que pue-
dan hallarse comprendidos en alguno de los casos, de exólu-
sión que las disposiciones vigentes marcan.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento :Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·






Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de diciembre último, promovida por
el comandante de ese cuerpo D. Cesáreo de Pereda y Vallejo,
en súplica de que se le conceda la gratificación equivalente
á. la ración de pienso que para mantener una caballería de-
signa la real orden de 26 de octubre de 1865 á los jefes y
oficiales paralíticos del mismo cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, en atención á cuan-
to expresa el certificado facultativo que acompaña á dicha
instancia; debiendo consignarse las 365 pesetas anuales á
que asciende el mencionado beneficio, en el primer proyec-
to de presupuesto que se redacte, y percibirlo entre tanto el
interesado, á partir dell. o de noviembre próximo pasado,
Con aplicación al capítulo de Gasto» diversos é imprevistos del
vigente de la Guerra, previa reclamación mensual que prac-
ticará el Cuerpo de Inválidos en la correspondiente nómina,
con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E.- para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.




Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinisterÍo con fecha 28 de enero último, promovida
po~, el primer teniente de Caballería, en situación de reem-
plazé' por enfermo en Alcalá de Henares, D. Francisco Gao y
Fernández de los Ríos, en solicitud de su vuelta al servicio
activo; y teniendo presente lo expuesto en el certificado fa-
cultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
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la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita; debiendo' continuar en su
actual situación hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 30
de septiembre último, por el vecino de esa plaza Francisco
Fernández Dlontoya, en súplica de que se le autorice para
cultivar ocho hectáreas de terreno en el campo exterior de
la misma, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E., para que lo haga saber al recurrente,
que estando pendiente de aprobación el proyecto de ooloni-
zación y reparto de los terrenos del campo exterior de esa
plaza, debe esperarse la resolución del citado proyecto, pa-
ra que se hagan las conéesiones de terrenos con arreglo á
las bases que en él se fijen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. EJ. muchos años. Madrid 7 de febrero
de 1896.
AZCARRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. y Seooiones de este' Ministerio
y &e" la.s Direooiones genera.1elt
DESTINOS
2.80 SECCION
Oircular, 'Con el fin de que las paradas de Caballos Se-
mentales cuenten con el personal y ganado necesario para
su establecimiento, los señores jefes de los regimientos del
arma de Caballería que expresa el siguiente estado, se servi-
rán disponer la inmediata incorporación á los Depósitos de
Caballos Sementales que también se indican, del número de
hombres y caballos que á cada uno se señala;' pudiendo úni-
camente hacer uso de la vía férrea por cuenta delos fondos
de. cría caballar aquellos que no lleven ganado, así como los
ordenanzas montados ó los que conduzcan caballos de mano
siempre que disten más de cuatro jornadas de los puntos á
donde se han de incorporar.
Terminada que sea la época de cubrición regresará á sus
cuerpos la fuerza que se designa para auxiliar dicho ser-
vicio.
Madrid 8 de febrero de 1896.
El Jefe de la Sección,
Carloe Andrade
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Estado que se cita
SOLDADOS
. Caballos




Reg. de Alfonso XII ..... 2 1 I ¡. 2Idem de Vitoria ......... 1 2 12 1.0 1Idem de Villarrobledo '" » 3 »Idem de Pavía ......•... » 3 )
Tdem de Víllarrobledo ..• 2 2 , 2
Idem de Sagunto..•..... 2 2 2
Ldem de Villavioíosa .•..•. 2 2 24 2.° 2ldem de Lusitania... " .. » 4 »
Idem de María Cristina .. » 4 ;}
Idem de la Princesa •••.. }} 4 , »
ldem de Sesma" ......... 2 2 , ~ 2Idem de Santiago ...•... 1 2 ~ 1Idem de la Reina........ » 4 17 3.° »Idem de Montesa........ » 4 ( »Idem de 'I'alavera ....... » 2 I »
Idem de Almansa ....... 2 2 \ 2Idem de Farnesío........ 1 2 1
Idem del Rey ........... 1 2 1
Idem de Csstdllejos ...... , 1 2 19 4.° 1
Idem de Talavera ....•.. » 2 »
Idem de España.•....... » 2 >;
Idem de Albuere .••..... » 2 »
--
5517"2 -»-l~TOTALES •••••• 17





En vista de lo propuesto por V. S. en 5, del actual,'y
del informe médico que se acompaña, he tenido á bien con-
ceder dos meses de licencia por enfermo para Calatayud
(Zaragoza), al segundo teniente alumno de ese centro D. En-
rique Vicente y Gelabert.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de febrero
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Adolfo Carr asco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y quinto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Oircula», Habiendo quedado sin cubrir, en las oposicio-
nes verificadas el mes próximo pasado, la plaza de músico
mayor vacante en la música afecta al segundo regimiento
de Zapadores Minadores, se anuncian nuevas oposiclones,
las cuales tendrán lugar el día 24 del corriente mes, en esta
'corte, en el cuartel de la Montaña, con arreglo á las disposi-
ciones contenidas en la real orden de 20 de abril de 1894
(D. O. núm. 88). ,
Los aspirantes que reuniendo las condiciones que en la
misma se exigen, deseen tornar parte en ella, lo solicitarán
del primer jefe de dicho regimiento,
Madrid 8 de febrero de 1896.
El Jefe de lit Sección,
Federico Ml7ndic'uti
11. a SECCION
Vacante una plaza de maestro de taller de tercera clase
de oficio afilador, en la fábrica de armas de Toledo, dotada
con el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás ventajas que
concede el vigente reglamento del personal del Material de
Artillería, las oposiciones para proveerla darán príneipío el
día 10 del próximo mes de marzo, ante la Junta facultativa
de dicha fabrica, con sujeción á los programas mandados
observar.
Lo que se hace público por este medio a fin de que los
aspirantes dirijan sus instuncias al General Jefe de la 11.1\
Sección de este Ministerio, hasta el día 2 de igual mes, direc-
"tarnente y acompañadas dí' certificado de buena oonducta.
si son paisanos, y por conducto regular si no lo son.
Madrid 8 Je febrero dé 1896.
El Jefe de la SeccIón,
Eduardo Verdes
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~REMI0S DE REENGANCHE
ORDENACIÓN DE PAGOS É IN'I'ERVENOIÓN GENERAL DE GUERRA
PRESUPUESTO DE 1895-96
CAPíTULO 14 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 22 de enero último, para pago de premios y pluses de
reenganche correspondientes á los meses de noviembre y enero últimos, últimas cuotas y saldos á favor en el prhner trímes-
tre del actual ejercicio, relativos á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertene-
cen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7,a de













TOTALES ••••••••.••••• ,. o
2.0013 » 2.003 »
368 }) 368 »
300 » l 590290 »»




150 » 1. 690 »
250 »
690 »
3 403 » I 3.403 »300 »
}200 }) 1.060 »550 »
3.463 » I 3.4!i3 »330 » 330 »2.928 » 2,928 })
150 » l 830680 »»
1.680 » L680 »
135 » 13.3 »
3.171 }) 3.171 })
63 }) 63 »
1.¡¡'lO }) 1.380
3.143 » 3 143 »
2.503 » 2.503 l)
6.831, » 6.834 »
1.197 » 1.197 »
848 }) 848 •
445 ) 445 »
352 » 352 »
158 » 158 })
1.884 » 1.884 »
120 » 120 )
818 » 818 »
450 ) 450 »


















Cuba.-Inf.a-Reg. de Andalucía núm. 52, pri-
mer batallón...•. , ••.. Pluses de noviembre •••• ,., .. , . ; ., .•••• '
Isabel la Católica núm. 75. .
primer ídem, •. , ..•..• Idem de enero •••...••.•. , •.••• , ••.••. ,
Gu día Oívíl COl a de Coló \:Manuel VUela Lopez , ..•.. , ..•..•. , ••. "
ar l IVI.- n. n (Pluses de enero .
) )l Cuba •••. , .••• 1Idem.. , . " . , , , .
¡Antonio Oarmonu Peña .••.••.•.•••. , •••
\llamón Marrín Gómez ..••.•••...••.••.••
Habana , (Ramón Rivero .8ánchez.•, .: ..
Bartolomé Gutlérrez Espejo ..••• ' • , •. , •.
Pluses de enero., .•• , , , , , •••.•••• o • o' ••
IIolgnín.•••• 'IS~üdo á favor primer trimestre ..• , .,. ' •• o
~Emilio Navarro Morgallo , ..••.• '" ••. , •••Matanzas. "0 ., Faustíno Palacín González •..... , •.. 'o ••Pluses de enero •• , • , .. "..• o ••• , , , ••••• '
pl1ertoprínCiPe/saldo á favor primer trimestre ..•..•..••.
Remedios. • • •. Pluses de enero ... , ...••..•• " .•.•••••
Santa Clara. o' Saldo á favor primer trimestre ••.•• , •.•.•
Sancti Spíritus.~ToribioCastrillo Cabello .....•. , •• , .•.•.
. ¡Pluses de enero ..•• , ... ,., ••..•.•. , . , ..•
) }) Vuelta AbaJo, Idem ..•.•• , .• , ••....•....•.•.. , •. o" o'
Art.lt-Maestranza. Compañía de Obreros. Saldo á favor primer trlmestre ' .
Varios.-2.a brigada de Sanidad Militar. ldem, , " o .
}) Sección de Ordenanzas .• , ...• "' Pluses de enero ..• , •. , , .• , "., .. , ., ••.. o
In.ft-Reg. de la Eabana núm. 66,2.0 bón. Saldo á favor primer trimestre .... o ••• o"
» » Tarragona núm. 67,1.el' Id, Idem ..•. ,.,., ••• ,' .•..... , .•• , •• , .••.•
2. 0 íd. Idem .•.•..•.••.•... o, ••• o" 0-' , •••••• ,.
Inf,a Marina,-l. er reg., 2.0 batallón Pluses de enero. o •••••••• , ••• o •••••••••
3.er ídem, id. íd ' Idem., ..• ,., .•• , , ..
}) Inf.i--Bon. de Vergara, Peninsular n.? 8. Saldo á favor primer trímeetre " .
Puerto Rico.-Inf.a-Bón. Caz. de Alfonso XIII
número 24 .•.......•.•. Pluses de enero ...•••• , •.•...• ".•......
}) Art."-Secci6n de Obreros del Parque ... Saldo á favor primer trimestre ....•. , . "..
» Varios.-3.lt brigada de Sanidad Militar. Idem .. ,." , oO ••••• " •• o •••• ,
Filipinas.-Inf.a-'Reg. de Linea, Provisional nú-
mero 1.... , . • • • • • . • •. ldem .• , ••••...• o' •••••••••••••••••••••
~ Art.a.-RemDnta .. oo.oO •••••• " Idem oO, .. oO oo o ..
» ~ Guardia Civil.-Sección Veterana. Idem ....•. , oo " .









Madrid 5 de febrero de 1896.-Antonio Domine.
IMPRENTA Y LITOGRAI!'ÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 81
OBRAS EN VENTA EN LA ADMnUSTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y encasa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carreta de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.:
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de' antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido dela reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que aíeetan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 ~~setas en la Península y 5 en Ultramar.
r....:ECGI-:J:SL....A..C;¡¡Ó:N'"
Del MIo 1875, tensos 2.° y 8.°, á 2'60 pesetas uno.
Del afio Hl81í, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 Id, íd. . .
De los años 1876. 18'77, 18'l8, 1886, 1881, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1394 á /).pasetllos uno.
Los señores jefes, oficiales é Indívíduos de tropa que deseen sdquírír toda ó parte de la Legislaai6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaai6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á DO céntímos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
Jl.n1Ulciolil por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislftai6n que se compre suelta, siendo del día, 25 céntimos. Lo.. atrasados, á 60 íd.
Las subscrípetones partículares podrán hacerse en la forma síguíente.
. it." A la Colecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente-en primero de afio.
2." Al Diario Ofiaial, al ídem de 2'50 íd. Id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
~.o. • Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. td., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Coleccion
IJegislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. .
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán Aldoble que en la Península.
Los pagos han de Teriticarse por adelantado.
Los pedidos y gíros, al Administrador del Di.ario Ojicial y Colección LegislatilJIJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los tallerES de este Establecimiento se haeen toda clase de impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS)IO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala 500.000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad de este Depósito
ThlPRESOS
LIBROS ,




Estados para cuentas de habilitado, uno .
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 a16, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)••••••
Pases para las Cajs,s de recluta (ídem)•••••••••••••••••••••••••
Idem para reclutas en depósito (Idern)•••••••••••••••••••••••••
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) •••••••• , ••••.•••••.••••••••••••••• , ••••••••••••••••••,.
ldem para tdem de 2.& reserva (ídem).•••.••••••••••••••••••••••










Libreta de habílftado •••• : ..
Libro de eaja,;' .
Idem de cuentas de caudales .
Idem diario .
1 ldem mayor•••••••••••••••••~~~¡~~~~.~~~~~ .
ICódigo de Justicia militar vigente de 1890•••••••••••••••••••••Ley de Enjuiciamiento rmlitar de 29 de septiembre de 1886•••Le}':de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de. 1864y 3 de agosto de 1866 .
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